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Roberta Peters Guest Vocal Masterclass:
Erie Mills, guest artist
Hockett Family Recital Hall
Friday, February 9th, 2018
3:00 pm
Program
"In uomini" 
     from Cosi fan tutte           
W.A. Mozart
(1756-1791)
Juliana Child, soprano
Oliver Scott, piano
Do not go my love  Richard Hageman
(1881-1966)
Molly Ferguson, soprano
Nolan Miller, piano
"Quel quardo il cavaliere" 
     from Don Pasquale
Gaetano Donizetti
(1797-1848)
Lucrezia Ceccarelli, soprano
Maria Rabbia, piano
Mandoline Gabriel Fauré
(1845-1924)
Melanie Lota, mezzo-soprano
Connor Buckley, piano
"Bella siccome un angelo" 
     from Don Pasquale
Gaetano Donizetti
   
Marshall Pokrentowski, baritone
Maria Rabbia, piano
Love's Philosophy Roger Quilter
(1877-1953)
Hannah Cayem, soprano
Maria Rabbia, piano
A Bay in Anglesey 
     from 5 Betjeman Songs  
Madeline Dring
(1923-1977)
Erin O’Rourke, soprano
Maria Rabbia, piano
"Eccomi in lieta vesta...O Quante Volte" 
     from I Capuleti e I Montecchi  
Vincenzo Bellini
(1801-1835)
Sherley-Ann Belleus, soprano
Madeleine Parkes, piano
